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ConnLseLoa  Reconnetrdatlon to the Menber Statee
on tfle e
, '  Ite'Effi CongLss{ou .bae adopted'a Reconnendation  to 'the }teiruer
States on the developme4t of vocational. guidance. It  previouely
:copsu'Ited the Europeab Parllanent and 'the Eoononid ahd Social
,  .Conn$tt-ee,  , -*F"b warsly welooned tbisr step.
In l.ts explanatory n'enorandun tbe Reconnendatlonl afte'r
nentionlng,work already done, streeeeq the growilg, i1p?r!a4c9 of
the part played, by vocatioaal guLdanoer sunmarizes what. bae'
already been-acbieved and enphietzes the need tii"nelke f,urther
pr.qgr€Ee, poLnte out the steps already Qaken oa the {nternational
IetgL arld lndicate'p the provlsioirs of 'the freaty of Eone directly
ooncerned with vocational gulilanoe.
; ,'FircougagLog the deqelopa'ent of vocationbL  guid'erce of ygung '  Fgople and a,clulte wlth proper regard'bo'th to nunbers anp to qualtty
,'.agd of. adaptlpg to theee ende the etructuree. bf vocatigp.qL
. 'guidariag eeryiees and' thetf. resoutrcee', It  alsq etrgssea the
treed to eas.ure be.tter contl.nuLty  o"f guLdairce actiont'ia. clop9 liak
: rlth: pLacLn! and the giperal co-ordlnation of guidaeab qctiyffLee.
, tr'iaa1ly, i.t poLate to Connrial.ty ooLlabqrg.tion ae ihe 'e.esegtfal
lnEtirrtient wltb'wbich' these p:roblene can begt be, eof.ved. .  ,.:
The role of vocational gu5.dauce is  ehowing a clear teadency
aowadays to develop 5.n accordance with natlonal poJ.5.ciee for
educatLon, vocatioaal tralntng and use of labour.  Its  inportaace
haE Lnoreaeed with denographlc deveJ,opnentn  econonic expansJ-on and
the contLauoue developneut of, technioaL and sociaL progresot all
of which are brlnglng about radLoal changes in tbe deployueat of
rorkers aad in  typer And leieLs of skllI.
Tbusr rrocational, guldance services try to serve €veryonet
whether young persone or adulto, 15"kely to benefit from their heJ.p.
fhey should in  tbe nornal way be ln a posltion to anticl.pate the
needs of the varLoue claeees of appJ.icant. Howeverl l.t has not
yet beea pooeLble f,or various teaeons to neet some guidance aeeds
despite the renarkabLe progress aohLeved in the last ten f,€atsr gtttt  in need of beJ.p are cLassee of persons who because of a
phyaieaL, nental or psycbologlcal handlcap meet with speci.al"
difficultJ.ee in tra{ning; adaptation, pLaolng or regrading.  In
the eane position are people J.n rural areasr and in general,
people faced rrj"th prroblens of re-adaptation, furtber trataihg'or
pronbttoa, i.nclu{irig nLgrant sorkers.-2*
It  is  cJ.early neceasary to rnake a thOrough exaninetion of
*ifficult  casea oi' guidance and placing l"n order to $l've to.'i;oEe
coneerned aLl the Uefp which theLr special" eituatiso and probilens
wiLl- alLow.
It  io notreoYer lurtrrcrtant to increaee and adapt the structures
and resources of, guidance Eervices eo that they cal extend their
ep[ere of aotivity to meet rea]. guidanee r€edgr  In particulart
aLd for person6 fiving in rural. areas, rnostly engaged in  fatmiugt
nust Ue 
-stepped up1 wire it  only becauge of the heavy drLft from
tbe laad to Lndusiry ana Fefvtge activitiee in  towns or semi-
urban orodsr
A geaeral transfornation of, vocatLonal guidance into a nore
courpLetE and coatinuous process shouLd also be encouraged.  Thie
proieuu wiLl facilitate  ih" sqrccessLve changee whioh are a feature
lf  tne often critlcal  periods'of traneitton between'schooll
vocational, training and experience in a specific oCCupation  and
wLll aleo make changes pt Job involvlng vocationaLr retrainLa$ or re-
adaption easler.  It  nust-be made possible for those concerned to
retira for information and advice whenever general circumstances
or,their indLnidual situatj-on cal"l for a te-exaoination  of the
vocatio4al future of the young person or adult.
Anong the diff,erent m€asures proposecl wlth a view to aohie,rLng
these va"Ious itnprovenents, the strengthenlng of Comnunit{ co-
operation amangernents wi[l  be caLculated to etj-mulate  endeavoura
ti  LnprOve the dornrnunityrs guidatrce servLces aa a whole.  fhese
"rr"nienents wilL, ln partiiular,  take the forn of ihe develop0ent
of, relular exchanles oi inf,ornation and experieace * notably pil'ot
experS-nents requi.iirrg Jotnt exanination of results obtalned -  and
of joLnt atd to workere noviag fron enigration to f.nnigration areas
of ine Conmunity. In connecilon with t[eoe exchaAgesr :? conbined
report wil.l- be irafted and dlietributed eaoh year by the,Connunity
etepartnente. It  will  ileal with vocatioual, guidane-g 31t:,vities
"ni 
p"ogress made and experience obtained in thie f,ieLd durlng' the
prevlous $BarrI
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Reoommandation  de la Conmission  aux E'batg m€nbr€B tend.ant B d6velopper l.rorienta-
tion profeeeionnelle
La Conmisgion de Ia CEE vjent drad.opter un6 necomland.ation  aux EtatE membres
terrdant i  d€velopper l.rorientation profeeeionnelle. EIle avait pr6alablement consul-
t6 le Parleqnent europ6en et Le Cosritd dcononigrre et eocialr {ui ont trbs favorable*
nent accueilU. cette initiative.
Dans'Bon expqs6 ctee motifel la Eebompirdationr aprbs avoir rappeld les travaux
d€j& effectudel souligne lf inportance croiesa,trte  du r61e de Lrorientatiort profes-
sionnelley r6sune la eituation d.e fait  et met en relief la, n6cessitd de r6aliser
de nouvearrx progrbs, rappelle lee meEuree ddjb adopt€es gur Ie plan international
et indigue {es d,ispositions  du Braitd de Rome afant, un ra,pport direct avec l rorien-
tation professionnelle,
Danir son d.ispositif, la'Recommanctation met en 6vid.ence la n6ceseit6, cf 'rrne partr de favoriser le ddveloppemeat  d.e I'orientation profeseionnelle cles jeunes et
d.ee adultes Eoub les aspecta Era,ntitatifs et qtralitatifs, d'autre part, d.tad,apter
A, oes fins'}eg structtres dee gervicea d.torlentation profeesionnelle et leure moyens
d.raotion, En outre, 'BIIe insiste sur la n6seseit6 d.taEeurer une pluo granil.e conti-
nuit6 de lfaction d.tqrientation, rure liaiEon dtroite avec 1e placenent et un€ coor-
d.ination g€ndrale des activit6e drorientation. Finalement elle met lraccent sur La
collaboration  oomnunautaire  oonme instnrnent esgentiel porr satisfaire autant quo
possible 6 cos diverses prdocoupationE.
Le r61e d.e lrorientatlon profeseionnelle tend,l cle nos jours, d ee d.6velopper
nettement dans le cadre dee pol.itiquesntionalee relativee & 1'6ducation, i  la for-
mation pnofessionnelle et &. ltenploi de la rnain-dtoeulne. fI  est devenu d.tautant
plus indlepensable  que lf 6volution d.dnographigtre,  lrexpa^rrsion  deg dconomiee, le d6-
veloppement  continu du progrbs tochnique et du progrbs soeial mod.ifisnt profond.dment
Ia r6partition d.es tnavailleurs, ainsi quo la nature et }e niveau de leurs gualifi-
cations profeseionnelles.
Aussi, les servicee d,rorientation professionnelle srefforcent-ile d.e se met-
tre d Ia dispoaition d.e lreneemblo d,ee personnes, jerrnes ou adultea, Busceptibles  cle
bdn6ficier d.e leur aid,e. I1E doivent normalement aller au-d.evant des d.iverses cat6-
gories d.e b6ndficiaires. 0r, une partie d.ee beeoins drorientation nront pu encoref
pour diverses raisons, 6tre gatisfaits nalgrd lea progrds remarqua.blee accomplie
au courc d.e }a dernidre d6cade. 1L etagit dos cat€gories de personn€s gtri, par euite
drur handicap physique, lntell,eetuel ou prychologiquer renoontrent des difficuLt6s
parti.culidres au sujet cle leur formation ou de leur adaptation professionneli.e,  de
leur placemont ou d,e leur recLassement.  11 s'agit €galement d.ee populatione d.es 16-
gions firrales et, d.e fagon gdn6rale,  d,es personnee qui ont i  rdsoudre d,ee problEmes
de r€orientation, de perfectionnenment ou cle promotion, y oonpris les travailleure
migrante.
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11 eet 6vid.emment rr6ccgsaire  d.taseurer un
.Les dtoriontation et d.e placement'afin  dtapporter
qurils sont susceptiblos d.e rocevoir compte tenu
bli:mes particuliers.
Par ailler:rs, il  inporte cle ddvelopper et dtadapter'Ies stnrctures et les
noyons dtaction des servicee drorientation afin qutils pulssent 6tendre leur eph6re
d.tactivitd, compte tenu d.ee besolns r6e1s cl.torientation, Ihr particuLier, Itaid.e
doit 6tre d.6velcppde en faveur des pelsonnes gui r6sld.ent principalement  d.ans les
r6gions ruraleE et appartiennent en majoritd &. ta popuLati.on agricole, drautant
gue d.es mouvements  importants d.e population ont lieu de lragriculture et d.cs 16-
gions rurales vers lee aetivit6s."de lrindustrie et d.es services exercdes dans des
centres urbains ou d.ans d.os localit6s rni*rurales, mi-trrbaines.
11 convient aussi d.e favoriser 1a transformation  gdndrale d.e lrorientation
professionnelLe  en un prooessus plus complet et continu" Ce processus f*cilitera
Ies passages Euccessife qrri marErent les p€riodos transitoires,  as6ez souvent cri-
tigues, entre 1a ecolaritd, Ia formation professionnelle, ltexercioe dtuno profes-
Eion d.dterminde ainEi que les ohangements dtactivit€ inrpllquarrt une r66ducation ou
une adaptation professionnelle.  La possibilitd doit 6tre fournie aux int6ressde  d.e
renouveler les opdrations d,tinformation et d.e consoil chague fois que des circons-
tancee 66n6ra1es ou }a situation individuelle requibrent un nouvel e:ramen du pro-
blbme d.'orientation du jeune ou de ltadulte.
Dane le cad.re cles diverses mesures visant b, obtenir ces rnrltiples amdliora- tl tions, le renforcembnt dle la collaboration communautaire 6era d.e na.ture & stimule" !
les efforts d.e perfectionnement d.e lrensemble d.es eervlces dtorientation de l-a Com-
nunaut6. Cette collaboration se tradui.ra notamrnent par Ie d€veloppernent d.es 6chan-
ges rdguliers dtinformations et cl'exp€rienc€s - notanunent  d.es expdriences pilotes
d.onnant lieu 3, un examen en cormun cle leurs r6sultats - a{nei gue d.es lnitiatives
communes en faveur de 1a main-dfoeurrre qui se ddplace ontTe les r{gions d.remigra-
tionr et d.tinmigration rle la Communaut6.  Dans le cadre d.e ces,6oharrges, Eera notarn-
ment dtabli et diffue6 chague annde par ,lee $ervices d.e Ia Communautd r:n erqpos6.  d.e
sSrnthbse sur les activit6s d.torientation professionnelle et sur les progpbs et ex-
p6riences rdaris6s dans ce d.omaine au cours d.e r f annde doouLde
a
exanen approfond.i dee cas d.iffici-
aux intdress6s toute l taide
d.e leur eituation et d.e leur Pro-